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学歴
昭和 40 年 3 月 静岡県立掛川西高等学校卒業
昭和 40 年 4 月 京都大学農学部水産学科入学
昭和 44 年 3 月 京都大学農学部水産学科卒業
昭和 44 年 4 月 京都大学大学院農学研究科修士課程入学
昭和 45 年 3 月 京都大学大学院農学研究科中途退学
昭和 45 年 4 月 京都大学教育学部編入学
昭和 46 年 3 月 京都大学教育学部中途退学
昭和 46 年 4 月 京都大学大学院教育学研究科教育心理学専攻修士課程入学
昭和 49 年 3 月 京都大学大学院教育学研究科教育心理学専攻修士課程修了
昭和 49 年 4 月 京都大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程入学
昭和 51 年 3 月 京都大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程中途退学
平成 4 年 3月 博士 (学術) 号取得 (大阪市立大学)
職歴
昭和 51 年 4 月 京都大学教育学部助手 (昭和 54 年 3 月まで)
昭和 54 年 4 月 中京大学文学部心理学科講師
昭和 60 年 4 月 中京大学文学部心理学科助教授
平成 5 年 4月 中京大学大学院文学研究科・文学部心理学科教授
平成 12 年 4 月 中京大学心理学部教授 (文学部心理学科の心理学部への改組転換による)
平成 12 年 4 月 ユング研究所 (C.G. JUNG-INSTITUT ZURICH) 留学 (平成 13 年 4 月まで)
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鈴木睦夫先生 略歴
[著書]
1 . 青年の反抗と逃避―原因と治療 篠置昭男・那須光章編, 現代の青年心理学, 157-162, 167-177, 小林出版,
1980.
2 . 成人期の心理臨床的問題 岡堂哲雄編, 臨床心理学, 75-89, 日本文化科学社, 1989.
3 . 性格診断法 小川捷之・鑪幹八郎・本明寛編, 臨床心理学大系 13 ｢臨床心理学を学ぶ｣, 110-119, 金子書
房, 1990.
4 . 投影法 (2) ―TAT 河合隼雄監修 三好暁光・氏原寛編, 臨床心理学 2 ｢アセスメント｣, 203-215, 創元
社, 1991.
5 . TATの世界―物語分析の実際―, 誠信書房, 1997.
6 . 性格検査 投影法 TAT, SCT 松下正明総編, 牛島定信・倉知正佳・小山司・中根允文・三好功峰編,
臨床精神医学講座 16 ｢精神医学的診断法と検査法｣, 138-146, 中山書店, 1999.
7 . TAT 氏原寛・成田善弘編, 臨床心理学 (2) ｢診断と見立て｣, 培風館, 2000.
8 . TATパーソナリティ―26 事例の分析と解釈の例示, 誠信書房, 2000.
9 . TAT―絵解き試しの人間関係論, 誠信書房, 2002.
[訳書]
1 . ロールシャッハ精神医学研究 (共訳) K.W.バアッシュ編著, みすず書房, 1986.
2 . C.G. ユング・コレクション 9 子どもの夢Ⅱ (共訳) C.G. ユングセミナー, 人文書院, 1992.
3 . 新・完訳 精神診断学 H.ロールシャッハ, 金子書房, 1998.
[学術論文]
1 . 神経症様状態にあった一女性の事例 臨床心理事例研究 (京都大学教育学部心理教育相談室紀要), 1, 94-
100, 1974.
2 . 中断した一事例の検討―クライエントとの関係に焦点をあてて 臨床心理事例研究, 2, 51-59, 1975.
3 . 対人恐怖症における対自と対他 京都大学教育学部紀要, 12, 72-81, 1976.
4 . 事例の ｢軽重｣ の意味について―一女性の事例 臨床心理事例研究, 3, 49-56, 1976.
5 . 対人不安の女性の治療例 教職課程, 2(3), 92-98, 協同出版, 1976.
6 . 自閉的傾向をもった一児童の成長過程 京都市教育委員会カウンセリングセンター研究紀要, 8, 1-15,
1977.
7 . 読書困難の大学生の事例 京都大学教育学部心理教育相談室紀要, 4, 30-40, 1977.
8 . 対人恐怖症の心理と倫理 京都大学教育学部紀要, 14, 62-69, 1978.
9 . 抑うつ, 離人感を訴える青年との面接過程 臨床心理事例研究, 5, 1-8, 1978.
10. ある不安な母親 臨床心理事例研究, 6, 1-9, 1979.
11. 対人恐怖症論の概観 臨床心理ケース研究編集委員会編, 臨床心理ケース研究, 4, 221-238, 誠信書房,
1982.
12. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 1) ―図版 1 と 2 中京大学文学部紀要, 17 (3・4), 1-63,
1983.
13. TAT各図版に対する反応の分類の試み (その 2) ―図版 3BM, 3GF及び 4 中京大学文学部紀要, 18 (1),
88-131, 1983.
14. 思春期の一男子との面接 日本心理臨床学会編, 心理臨床ケース研究, 1, 157-173, 誠信書房, 1983.
15. TAT各図版に対する反応の分類の試み (その 3) ―図版 5, 6BM及び 6GF 中京大学文学部紀要, 18 (2),
112-153, 1983.
16. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 4) ―図版 7BM, 7GF, 8BM及び 8GF 中京大学文学部紀
要, 18 (3・4), 20-73, 1984.
17. TAT各図版に対する反応の分類の試み (その 5) ―図版 5, 6BM及び 6GF 中京大学文学部紀要, 18 (2),
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112-153, 1983.
18. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 6) ―図版 7BM, 7GF, 8BM及び 8GF 中京大学文学部紀
要, 18 (3・4), 20-73, 1984.
19. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 7) ―図版 13MF及び 14 中京大学文学部紀要, 19 (3・4),
1-30, 1985.
20. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 8) ―図版 15, 17BM及び 17GF 中京大学文学部紀要, 20
(1), 1-41, 1985.
21. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 9) ―図版 18BM, 18GF, 19 及び 20 中京大学文学部紀要,
20 (2), 1-59, 1985.
22. TAT 各図版に対する反応の分類の試み (その 10) ―図版 12BG, 13B 及び 13G 中京大学文学部紀要, 20
(3・4), 1-45, 1985.
23. TAT 解釈に関する一提言と公表された一解釈例の批判的検討 中京大学文学部紀要, 21 (2), 173-199,
1986.
24. 公表されたTAT解釈例の批判的検討 (その 2) 中京大学文学部紀要, 21 (3・4), 1-27, 1986.
25. TAT解釈の一例 (1) ―シンナー乱用青年の事例 中京大学文学部紀要, 23 (1), 1-29, 1988.
26. TAT解釈の一例 (2) ―アルコール依存症の女性の事例 中京大学文学部紀要, 23 (3・4), 36-58, 1988.
27. TAT解釈の一例 (3) ―強迫症状と関係念慮を示す男子青年の事例 中京大学文学部紀要, 24 (1), 1-25,
1989.
28. TAT解釈の一例 (4) ―うつ病の中年女性の事例 中京大学文学部紀要, 24 (2), 1-29, 1989.
29. TAT：反応類型とその意味づけ (1) ―男性用図版 3BM, 6BM, 7BM, 8BM, 9BM, 12M, 17BM 及び
18BMについて 中京大学文学部紀要, 25 (2), 18-111, 1990.
30. TAT：反応類型とその意味づけ (2) ―男女共用図版 11, 13MFについて 中京大学文学部紀要, 25 (3・4),
1-31, 1990.
31. TATへの反応分類を中心とした接近法―図版ごとの反応のカテゴリー化とその意味づけ 心理臨床学研究,
8 (3), 17-28, 1991.
32. TAT：反応類型とその意味づけ (3) ―男女共用図版 1, 2, 4, 5 及び 10 について 中京大学文学部紀要,
26 (1), 1-79, 1991.
33. TAT解釈の一例 (5) ―家庭内暴力を呈した青年の事例 中京大学文学部紀要, 26 (2), 1-19, 1991.
34. TAT 反応の形式面について 中京大学文学部紀要, 28 (3・4), 1993. 35. TAT 論考 中京大学文学部紀
要, 29 (1), 1994.
36. TAT 各カードにおける反応類型の意味づけに関する実証的研究 (1) 中京大学文学部紀要, 32 (3・4),
1998.
37. 私のフロイト理解 (その 1) ―治療実践について― 中京大学文学部紀要, 34 (3・4), 2000.
38. TATの基本 臨床心理学, 10, 547-554, 金剛出版, 2002.
39. TAT (主題統覚検査) 投影法の見方・考え方, 61-85, 明治安田こころの健康財団, 2004.
40. TATとロールシャッハ・テスト―相似点と相違点 中京大学心理学研究科・心理学部紀要, 4 (1), 11-25,
2004.
41. 空間性恐怖・空間性不安の精神分析 空間性情動の様態と発生に関する総合的研究―実験研究と事例研究の
成果融合の試み― 平成 14・15・16 年度科学研究費補助 (基盤研究B) 研究成果報告書, 2005
42. ｢なる｣ ことと ｢投影性同一視｣ (その 1) 中京大学心理学研究科・心理学部紀要, 5 (2), 47-56, 2006.
[その他]
1 . 投影法 こころの科学増刊 ｢臨床心理士入門｣, 1992.
2 . 児童文学と心理学 児童文学世界 ｢子どものうた｣, 1992.
3 . TAT 心理学大辞典, 培風館, 1992.
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4 . TAT 現代のエスプリ別冊：心理査定プラクティス, 至文堂, 1998.
5 . H.A.マレー：｢パーソナリティの探究｣ 現代のエスプリ別冊：貢献者の肖像と寄与, 至文堂, 1998.
6 . TAT, CAT カウンセリング辞典, ミネルヴァ書房, 1999
7 . 氏原氏の疑義に答える 臨床心理学, 13, 金剛出版, 2003
8 . 氏原氏の ｢感想｣ についての感想 臨床心理学, 15, 金剛出版, 2003
9 . 臨床心理学徒としての自分の仕事を振り返る, 企てる 中京大学心理学研究科・心理学部紀要, 4 (2) (心
理学研究科完成記念特別号), 2005.
10. 投影法一般とTATの可能性について ロールシャッハ法研究, 11, 77-79, 2007
11. TAT 現代のエスプリ別冊：投影法の現在, 至文堂, 2008
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